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ESTUDIS 
En l'article que segueix, amb exemples concrets de la nostra comarca, Josep Ballart analitza la 
problemàtica dels museus d'història. 
L'article correspon a un treball presentat per l'autor al Department ofMuseum Studies de la 
Universitat de Leicester (Anglaterra), per la tardor del 1983, en el marc d'un curs de museologia que 
seguia. Traduït de l'anglès al català incorpora, però, modifícacions en funció de la seva publicació al 
nostre país. 
APROXIMACIÓ AL PRESENT I FUTUR 
DELS MUSEUS D'HISTÒRIA A CATALUNYA 
A Catalunya hi ha actualment prop de 300 
museus oberts al públic, fet que representa l'exis-
tència d'un museu per cada 20.000 habitants, 
aproximadament. A títol comparatiu, vet aquí 
les xifres que corresponen a països molt diver-
sos (1): 
Austràlia 1 
Espanya 1 
E.U.A. 1 
Grècia 1 
índia 1 
Regne Unit 1 
14.000 
49.000 
41.000 
27.000 
831.000 
55.000 
A més, en començar a parlar de museus a Ca-
talunya cal també introduir una variable clau, la 
diversitat. Nombre elevat i diversitat són dues ca-
racterístiques que a primera vista semblarien molt 
positives. 
Diversitat, i en molts sentits. En primer lloc, 
s'ha de dir que gaudim d'una varietat tan gran de 
museus que permet sadollar el més ample ventall 
d'interessos i la més pregona de les curiositats. A 
tall d'exemple, a Barcelona-ciutat hom pot iniciar 
el dia visitant el museu Marítim, passar pel museu 
del Teatre, anar a parar al museu del Delicte i aca-
bar al museu dels Autòmates, un dels més nous, 
que es presentà en societat assegurant que era 
l'únic de la seva classe en tot el món. 
En segon lloc, sorprenen les marcades dife-
rències entre els museus quant a dimensions, re-
cursos, riquesa, i significació de les col.leccions; 
els contrastos quant als nivells assolits en docu-
mentació, conserva;ció i recerca, i conseqüent-
ment quant als serveis que ofereixen a la societat 
catalana. Un dels problemes més punyents és l'ex-
cessiva proliferació de museus petits, privats o 
municipals, que no responen als requeriments mí-
nims que podrien acreditar una tal denominació, i 
que a més no és previsible que, en un termini rao-
nable, puguin accedir a nivells museogràfics accep-
tables, no pas per culpa seva, òbviament, sinó pu-
rament i simplement perquè l'administració no 
arriba a tot arreu i no pot satisfer una demanda de 
recursos tan puntual i dispersa; per altra banda 
tampoc no s'albiren alternatives als recursos pú-
blics. 
Per això s'imposa per part de l'administració 
una política decidida que cerqui l'equilibri entre 
la necessitat d'una racionalització de la xarxa mu-
seística del país i l'obligació de respectar i àdhuc 
d'estimular la iniciativa local. 
En tercer lloc, els museus en aquest país de-
penen de diferents administracions. Poden ésser 
públics —de la Generalitat de Catalunya, de les 
Diputacions provincials, dels Ajuntaments— o pri-
vats —de l'Església, de particulars o de societats—. 
La diversitat d'òrgans de govern i la manca d'una 
política museística global per al país ha afavorit 
el desconeixement mutu, la insolidaritat i la des-
coordinació a l'hora de vetllar pel patrimoni de 
tots. Gestions distintes de poders institucionals 
governats per diferents grups polítics han provo-
cat i provoquen un fregadís polític que s'inter-
fereix com una nosa en la gestió del patrimoni 
cultural del país que demana, per damunt de tot, 
eficàcia. Finalment, els museus de Catalunya, tot 
i considerant la impressionant concentració mu-
seística barcelonina —un fenomen insòlit d'arrels 
històriques— estan bastant ben repartits pel terri-
tori. 
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La raó de fons del nombre i la diversitat dels 
nostres museus cal buscar-la en l'origen de les ma-
teixes institucions. En aquest país ha estat la ini-
ciativa privada el factor clau. És per això que s'ha 
dit que a Catalunya els museus tenen unes conno-
tacions populars que difícilment es troben enlloc 
més. Sovint un grup de vilatans entusiastes ha aixe-
cat i mantingut el seu museu sense cap ajut oficial; 
ho ha fet el coratge i l'esforç del típic erudit local, 
que coneix millor que ningú la història i l'anècdo-
ta de la seva comunitat. Els amics de la vila, l'asso-
ciació artística, el col.leccionista de fòssils, o el 
grup d'arqueologia local, tots ells són paradigma 
de la rica cultura popular catalana que nodreix el 
moviment museístic. El caliu del moviment ro-
màntic mantingut encès des del temps de la Re-
naixença, la nostàlgia que fa reviure el pas de les 
generacions, l'esperit de col.leccionista, tan arre-
lat al país, tot hi ha ajudat. I el món acadèmic, del 
que no pesa tant la tasca del conjunt —la universi-
tat com a tal ha viscut d'esquena als museus— 
com la d'honroses individualitats, aquelles figures 
amb nom propi de la cultura catalana del primer 
terç de segle que foren l'ànima del que avui són 
els nostres museus nacionals,' el museu d'Art de 
Catalunya, el museu Arqueològic ... 
Amb tot, en tants i tants casos, aquí els mu-
seus han estat fruit del voluntarisme amateur. 
Però per entendre millor l'origen i evolució 
dels museus de Catalunya cal que situem la discus-
sió dins del marc històric i que considerem com 
ha anat evolucionant la vida política i cultural del 
nostre país durant els darrers cent-cinquanta anys. 
En qualsevol aproximació honesta als museus, així 
que gratem damunt la superfície de les coses, des-
cobrim un element de resistència i un desig d'auto-
afirmació. Fer un servei al país, ajudar a descobrir 
la pròpia identitat cultural, estimular el sentiment 
de pertànyer a una comunitat diferenciada, han 
estat les motivacions pregones que han encoratjat 
les persones. Voluntat d'ésser i resistència cultural 
contra imposicions alienes, contra imperialismes 
polítics i culturals, percebuts com a amenaces 
reals a un país, al qual li ha estat negada la seva 
condició de nació i que ha vist repetidament pro-
hibides les seves institucions polítiques i la seva 
llengua, i falsejada la seva història. 
I malgrat tot, des del punt de vista de la sal-
vaguarda del patrimoni històric i cultural de Cata-
lunya, m'atreviria a afirmar que avui dia ens tro-
bem en una situació d'emergència. Després de 
moltes dècades d'impotència el panorama és de-
cebedor. La infrastructura necessària perquè els 
museus puguin desenvolupar la seva funció social 
és pobra i anacrònica, marcada com ha estat per la 
falta absoluta d'una política museística seriosa i 
globaützadora, per la manca de coordinació dels 
esforços sempre individuals, orfes de l'escalf dels 
poders públics, resistencialistes sovint, i per la 
migradesa dels mitjans a l'abast. Així doncs. 
aquest element popular que mantenia la vida dels 
museus i que havia fet tan valuoses contribucions 
per a la preservació del patrimoni, no ha pogut, 
per altra banda, evitar les greus deficiències de 
conservació, documentació i comunicació de les 
col.leccions, resultat previsible donades les mise-
rables economies de la majoria dels museus 
—finançats de vegades fins i tot pels mateixos con-
servadors— i per la inexistència d'oportunitats per 
a la formació professional. 
L'adveniment de la democràcia i l'accés a 
l'autogovern obriren grans expectatives per als 
museus. El Departament de Cultura de la Genera-
litat a través del Servei de Museus comprengué 
que havia arribat l'hora del redreçament i posà en 
marxa tot un seguit d'actuacions en bona sintonia 
amb les veus que provenien del mateix si dels mu-
seus. Fins i tot el Govern de la Generalitat va pre-
sentar el projecte de Llei de Museus al Parlament 
de Catalunya amb l'objectiu d'ordenar el desenvo-
lupament museístic del país i afrontar d'una vega-
da la seva problemàtica. 
Identificar els museus d'història a Catalunya 
no és pas una tasca fàcil. El nom que de fet té ca-
da museu, no ens diu gran cosa. Només sis museus 
mantenien la denominació de museu d'història 
d'alguna ciutat l'any 1978 (2). Però és ben cert 
que és molt difícil d'establir una classificació de 
museus en funció del seu contingut, perquè la im-
mensa majoria no estan especialitzats. La major 
part dels materials que omplen les vitrines de la 
majoria dels museus municipals està constituïda 
per materials arqueològics —procedents de l'àrea 
de la seva actuació—, ceràmiques, objectes d'art 
molt diversos i, de forma creixent allò que els an-
glesos en diuen "local bygones". En qualsevol 
museu municipal, el més comú era trobar tot un 
seguit de vitrines on una col·lecció es disposava 
abans de la següent, i així successivament, sense 
cap altra mira que exposar una sèrie d'objectes 
atractius, rars, valuosos o peculiars al públic que 
gosava entrar. 
No és pas infreqüent que un museu local 
posseeixi una rica col·lecció de gran interès local, 
però sense donar el rendiment que es caldria es-
perar, sigui perquè els objectius no quedin clars, 
sigui perquè a l'hora d'exposar el material els 
criteris d'exposició no reflexiu la selecció d'ob-
jectes necessària per a il·luminar allò que caldria 
de comunicar al púbhc, o per ambdues coses 
alhora. 
Arribaran a ser museus d'història, en tot cas, 
aquells que en tinguin vocació, és a dir, aquells 
que, superant la compartimentació de disciplines, 
cerquin la integració en l'evocació de l'experièn-
cia humana; aquells que optin per servir expli-
cacions globahtzadores, que parteixin de l'entorn 
natural i humà, i n'examinin el procés històric en 
sentit creixent, vull dir tenyint amb major inten-
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sitat els períodes més propers a la nostra experièn-
cia; o vist des d'un altre angle, aquells que trans-
metin coneixement històric per mitjà de l'estudi i 
acurada exposició d'artefactes pertanyents a l'evo-
lució social, econòmica, política i cultural de la 
comunitat que els produí. Els que a continuació 
cito són alguns dels museus —potser els més obvis— 
que poden ésser considerats com a museus d'his-
tòria, o com a museus d'història en camí de ser-ho, 
tant per tradició com, confio, per vocació. Són el 
Museu d'Història de Barcelona, el Museu d'Histò-
ria de Girona, el Museu d'Història de l'Hospita-
let, el Museu de Badalona, el Museu d'Història de 
Sabadell, e tc . Tots ells són en procés de reforma 
per a la seva adequació als requeriments museo-
gràfics del present; tots ells estan passant per la 
redefinició dels seus objectius. Compten per a 
mantenir-se amb diners procedents fonamental-
ment de les arques municipals. A termini mitjà 
hom ha d'ésser optimista i creure que les princi-
pals ciutats de Catalunya disposaran de museu 
d'història. 
Un altre grup de museus pertanyents a ciu-
tats capital de comarca, fora del cinturó industrial 
de Barcelona, van també pel camí de convertir-se 
en bons museus d'història si les millores imagina-
des, a voltes programades, i en uns pocs casos ini-
ciades, són portades a bon terme. 
Dóna la impressió que aquests museus, ama-
rats de sentiment comarcalista, cada vegada són 
més conscients que els pertoca de fer descobrir 
al púbHc el desenvolupament de la vida i del tre-
ball en aquelles àrees, des del passat fins als temps 
més recents. Alguns d'aquests museus, els que ser-
veixen comarques més marcades per sistemes de 
vida pre-industrials, s'autodenominen museus et-
nogràfics i utilitzen el mot folk per entendre's, i 
de fet, comparteixen una orientació etnogràfics. 
Entre ells, i només per citar-ne alguns exem-
ples, el Museu-Arxiu de Ripoll, que mostra les 
formes de vida i de treball de la gent del Pirineu, 
el Museu del blat i la pagesia de Cervera, nucli 
d'un futur museu comarcal de la Segarra, dedicat 
a la vida d'una comarca agrícola per excel·lència; 
el Museu-Arxiu de Montblanc, identificat en el 
seu paper de servir la Conca de Barberà, etc. 
En la meva opinió, aquests museus, que de 
museus locals —o magatzems municipals d'objec-
tes insòlits en el pitjor dels casos— de ciutats cap 
de comarca, passaran a ésser museus comarcals, 
han de jugar un gran paper en el futur, actuant 
com a centres de referència i agents dinamitzadors 
de la cultura de la comarca i vertebrant museísti-
cament el país. Conseqüentment en aquests mu-
seus que esdevindran museus comarcals i en els 
grans museus locals, com els que he citat abans, és 
on hem de dipositar les nostres millors expectati-
ves de cara al desenvolupament dels museus d'his-
tòria a Catalunya. 
Amb uns pocs paràgrafs referits al primer 
museu que ha estat reorganitzat, equipat, adaptat 
a les necessitats actuals, i integrat a la Xarxa de 
Museus Comarcals de Catalunya, n'hi haurà prou 
per a explicar el moment actual de la renovació 
museístiea a Catalunya. 
El Museu del Maresme, a Mataró, obrí les 
portes a mitjans del 1982. Arrencà a partir de les 
col·leccions pertanyents a l'anterior Museu Mu-
nicipal de Mataró, de manera que les sales d'expo-
sició han estat muntades fonamentalment en fun-
ció del material que ja posseïa l'anterior museu. 
A les sales dites de síntesi el poc espai disponible 
ha estat intel·ligentment organitzat per mitjà de 
mòduls, fet que dóna flexibilitat i funcionalitat al 
conjunt. L'exposició és concebuda en forma de 
"story-line", seguint el fil cronològic, i portant de 
la mà el visitant d'un plafó o d'una vitrina a l'altre, 
tot recorrent així succintament la història de la 
comarca i de la pròpia ciutat de Mataró. Rètols, 
textos, material gràfic i altres mitjans subsidiaris 
d'informació o d'il·lustració dels artefactes expo-
sats, han estat creats ex-professo. Com a museu 
comarcal reclama un paper singular, ja que expli-
ca un àrea geogràfica diferenciada des de dife-
rents punts de vista i sota una orientació inter-
disciplinària des del medi natural a la història 
recent. Es proposa oferir una síntesi del territo-
ri subrallant-ne els trets distintius, tant de l'entorn 
natural com de l'humà. 
L'èmfasi es posa en l'execució, que vol ésser 
per damunt de tot didàctica, de forma que l'expo-
sició de materials i els altres recursos didàctics 
posats a l'abast del públic, són pensats per tal que 
encaixin perfectament amb el missatge que el 
museu pretén difondre i que sintetitzaria d'aques-
ta manera. Tenim una mateixa història que ens 
identifica i un patrimoni comú que cal preservar 
perquè és ben nostre. En definitiva, diríem que 
cal ensenyar història a la nostra gent perquè 
d'aquesta manera els ajudem a ser bons ciutadans 
i bons catalans. 
A més, el Museu del Maresme s'entén com a 
museu de serveis. Arrelat a la comarca, vol estar al 
servei de les necessitats culturals de tots els seus 
habitants. Disposa de biblioteca i sala d'actes 
equipada amb aparell de vídeo, pantalla i projec-
tor de diapositives. Adjunt hi ha el departament 
pedagògic. El museu també fomenta tot tipus 
d'activitat cultural i artística. Tal con diu la guia, 
el museu no restringeix la seva activitat a la mera 
exposició d'objectes, sinó que pretén ser un ele-
ment dinamitzador de la cultura de Mataró i del 
Maresme. (3). 
El Museu Comarcal del Maresme és una Fun-
dació PúbUca Municipal administrada per un Pa-
tronat en el qual hi ha representació dels sectors 
implicats en la gestió del mateix. Ajuntament, 
Generalitat i altres museus de la comarca. Com a 
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museu comarcal té una missió específica, coordi-
nar i proporcionar serveis tècnics als museus locals 
de la demarcació. Aquest és de fet un dels elements 
clau en el concepte de museu comarcal i crec que 
tanmateix és el més dèbil, donada la manca de 
concreció dels documents de constitució dels 
nous museus, sobretot a l'hora d'especificar els 
compromisos de l'administració catalana quant al 
proveïment dels recursos humans i materials ne-
cessaris. De tota manera el Museu Comarcal del 
Maresme hauria de donar serveis a prop de vint 
museus locals existents a la comarca. D'entre ells 
només en citaré alguns com a mostra il.lustrativa 
del que podria donar de si el sistema, si s'aprofi-
tessin a fons les seves possibilitats, per donar 
una visió íntegra de la comarca i de la seva histò-
ria. El Museu Municipal d'Alella, en formació, 
pensa mostrar el funcionament d'una masia típi-
ca, equipada amb tot el seu instrumental tradicio-
nal. El Museu del Càntir d'Argentona, que expo-
sa una magnífica col·lecció de terrissa hispànica, 
particularment dels segles XVII al XIX, i que reo-
rientada la seva política d'adquisicions cap a la 
terrissa catalana, i la del Maresme particularment, 
podria fer encara un millor servei. El Museu Arxiu 
de Santa Maria, amb els seus conjunts barrocs. El 
Museu d'Arenys de Mar, dedicat a les puntes de 
coixí que caracteritzen l'artesania de tota una 
època. El Museu Arxiu de Calella especialitzat en 
la indústria tèxtil. 
Com a darrer apartat intentaré exposar molt 
succintament alguns dels problemes que segueixen 
afectant els nostres museus en aquests moments 
de renovació, i finalment faré alguns suggeriments 
tot pensant en els museus d'història en particular. 
A nivell organitzatiu i de gestió museística senya-
laré tres problemes. En primer lloc que patim una 
angoixosa manca de personal tècnic especialitzat. 
Hom pot afirmar fredament que tots els museus 
—o la immensa majoria— estan infradotats per a 
respondre adequadament a llurs obligacions. Tam-
bé cal parlar de la manca d'espai. Molts museus la 
pateixen, sovint en detriment de les àrees destina-
des a magatzems, administració, sales de treball, 
e t c ; i moltes vegades també deguda a la poca ido-
neïtat dels edificis, que crea greus problemes, so-
bretot en alguns edificis històrics poc aptes per a 
la funció de museu. Tal i com es presenten avui 
les coses, en tercer lloc, crec que la càrrega finan-
cera que han de suportar els ajuntaments de les 
ciutats amb museu comarcal esdevindrà massa 
grossa a curt termini, si és que han de mantenir a 
nivell acceptable els estàndards compromesos. 
Les solucions apunten òbviament cap a la recerca 
de fonts alternatives de finançament i, en particu-
lar, a l'augment del sostre dels compromisos que 
corresponen a l'administració catalana. 
1 - 2 - 3 .— Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Panoràmica 
del muntatge permanent. 
4.— Museu d'Història de la Ciutat de Girona. Panoràmica del mun-
tatge permanent. 
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5 - 6.— Museu d'Història de la Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat. 
Panoràmica del muntatge permanent. 
7 - 8.— Museu d'Història de la Ciutat de Sabadell. Panoràmica del 
muntatge permanent.— Fotografies: Guio dels Museus de Catalunya. 
Barcelona, Caixa de Pensions, 1979. 
A nivell de gestió de col·leccions, cenyint-me 
només a la política d'adquisicions, cal assenyalar 
que es detecten problemes per a la lliure disponi-
bilitat de col·leccions, lligades a pactes de trans-
ferència contrets amb donants, i també proble-
mes d'idoneïtat de les col·leccions en possessió de 
determinats museus, reunides en el passat i en cir-
cumstàncies atzaroses, i que no s'adiuen als pro-
jectes museístics que avui dia la societat reclama. 
Tanmateix en algunes ocasions es dóna el cas que 
objectes pertanyents a un museu manquen per a 
desenvolupar correctament el programa d'un 
altre sense que funcioni encara en el país una de-
sitjable política d'intercanvis entre museus. Desta-
caria finalment com a mancança important l'esta-
di d'endarreriment en què es troben generalment 
les polítiques d'adquisicions dels museus, no for-
mulades expressament, i faltades, dóna la impres-
sió, de concreció, posta al dia i ambició. 
A nivell de les relacions amb la comunitat, 
els museus semblen encara institucions abstruses i 
autosuficients. El diàleg museu-comunitat a penes 
està encetat i queda molt per recórrer quant a 
l'engranatge de col·laboradors voluntaris. Les pos-
sibilitats que la participació en activitats museís-
tiques brinda a jubilats i pensionistes, mares de 
família i joves, per citar només els sectors objecti-
vament més interessants, no estan pas gens explo-
tades. L'instrument cabdal és una bona política 
d'exposicions temporals i circulants. Si es dóna 
prioritat a temes populars i actuals, es reforça la 
participació de la comunitat i s'encoratgen les do-
nacions al museu, tal com ho han demostrat re-
cents experiències a Girona i a Mataró. Així, mer-
cès a exposicions temporals d'èxit, els museus 
localitzen, i eventualment recullen, objectes d'in-
terès i el que és molt important, informació per a 
futurs desenvolupaments. 
I ja pensant en els museus d'història en con-
cret, i tenint present que no hi ha un model de 
laboratori de museu d'història per ser copiat mecà-
nicament, que tota història depèn del seu objectiu 
social, com diu Paul Thompson (4), i que en el 
nostre país el museu d'història representa una fita 
fonamental per a la recuperació del nostre patri-
moni, s'ha d'afegir: 
Que és bo i necessari que la nostra gent de 
museus estigui al corrent del que passa més enllà 
de les nostres fronteres, receptiva a qualsevol ini-
ciativa nova, atenta a tots els corrents culturals 
del món contemporani, perquè massa sovint han 
arribat aquí massa tard. Perquè ens cal preservar-
nos del cofoisme i ni podem fer una història pro-
vinciana de Catalunya, ni passar per alt les neces-
sitats de tots els sectors de la comunitat catalana, 
autòctons o procedents de l'emigració. 
Que els museus d'història han de dedicar-se 
a la història de la ciutat, comarca, regió; expres-
sar clarament els seus objectius, i defugir la temp-
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tació de recrear la història del país en cada museu, 
car aquesta és la feina d'un futur museu nacional 
d'història de Catalunya. En el procés de creació 
d'un museu d'història, la contribució d'historia-
dors, antropòlegs i geògrafs locals és essencial i 
per consegüent caldria que fos encoratjada, tot 
proveint mitjans i adoptan les formes de col·labo-
ració més adients, ja sigui becaris, investigadors 
associats, investigadors invitats ... 
Òbviament, i en tant que peça clau, el museu 
comarcal en particular hauria d'orientar-se com a 
genuí museu d'història, capaç d'evocar el sentit i 
l'evolució de l'activitat humana en un espai deli-
mitat que condueix a l'entorn humà del present. 
Que la història social contemporània, sistemà-
ticament evitada fins ara, hauria d'adquirir més re-
Uevament arreu i en determinats museus d'àrees 
industrials, prioritat absoluta. Hi ha una tendència 
ben establerta a sobre-representar la història anti-
ga, deguda a la tradició arqueològica dels nostres 
museus i al fet que encara avui dia la majoria dels 
professionals dels museus són arqueòlegs. Però la 
distinció entre museus d'arqueologia i museus 
d'història ha de desaparèixer. El museu d'història 
ha d'integrar l'arqueologia i, a la vegada, atreure 
historiadors especiahstes en moderna i contempo-
rània, interessats en, la cultura material dels nos-
tres avis i besavis. És fonamental que els museus 
es plantegin una política d'adquisicions d'objectes 
dels darrers 80 anys. 
Que és cert que com més avancem en el 
temps, la història es fa anècdota en els museus i 
els objectes es descontextualitzen, tendint a ésser 
interpretats per categories estètiques o tècniques, 
fonamentalment. El conservador, que es condueix 
amb seguretat en èl regne de l'arqueologia antiga, 
es troba, en canvi, perdut quan ha d'afrontar èpo-
ques més recents. No estem familiaritzats amb els 
mètodes d'anàlisi de l'objecte històric-document, 
com tampoc amb els mètodes d'interpretació de 
la història que empren l'artefacte com a estímul 
principal. És per això que cal que ens mostrem 
receptius a corrents metodològics renovadors com 
la material culture theory, que reconeix en els ar-
tefactes manifestacions de la cultura que els ha 
produït, que examina els objectes com a formes 
culturals. 
Que necessitem museus especialitzats, ja que 
metodològicament són més coherents i didàctica-
ment més eficaços. Ens cal identificar quins fac-
tors, quina activitat humana, quin règim econò-
mic, etc. han contribuït més profundament a do-
nar forma a un barri, ciutat o territori, i intensi-
ficar els esforços en aquesta direcció. Així, si per 
exemple, la indústria tèxtil ha fet el Sabadell mo-
dern, modelat el seu paisatge urbà i fixat la seva 
població, cal que aquest ric patrimoni no es perdi 
i aquesta història es perpetuï en la memòria col-
lectiva. I no cal crear gaires nous museus, tan sols 
reconvertir els que ja tenim i treure'n major ren-
diment. 
Que és sorprenent que a Catalunya, capda-
vantera de la revolució industrial a Espanya i una 
de les' regions industrials d'Europa, encara no s'ha-
gi despertat realment l'interès pel patrimoni histò-
ric industrial, que existeix sens dubte, però que 
no ha estat inventariat ni avaluat convenientment 
per raons òbvies. Museus i organismes públics i 
privats que hi podrien estar interessats, han romàs 
al marge, amb poques excepcions. És urgent un 
estudi que avaluï les possibilitats d'accions preser-
vacionistes en zones industrials abandonades, en 
estructures fabrils i grans obres d'infrastructura ja 
centenàries. Cal posar més atenció als oficis en pe-
rill de desaparició, a les tècniques ja obsoletes... 
Aquí també, potser els museus d'arqueologia 
industrial representen la cultura popular dels dar-
rers cent anys, com ho creu Cossons d'Anglatert-a 
(5). 
Que malgrat que la vida i el treball rurals ha-
gin atret tradicionalment l'interès de molta gent, 
el fet no s'ha traduït en museus capaços d'il·lustrar 
vivament les formes de vida al camp, a partir de 
l'estudi científic, amb tècniques preses de l'etno-
grafia, i de la recreació d'ambients, sota patrons 
museogràfics avançats. El nostre patrimoni rural 
encara és ric. Centenars de masies existeixen avui, 
però és ben segur que la preservació d'unes poques 
representarà un repte per als nostres museus en un 
futur molt pròxim. 
En definitiva, en museologia, l'única política 
eficient és la política activa. Per a fer-la disposem 
de dues palanques, la recerca i la interpretació. I 
tot plegat requereix l'esforç coordinat de tots els 
museus. Com va dir Tilden, per la interpretació 
el coneixement, pel coneixement l'apreciació, 
per l'apreciació la protecció. (6) 
Josep Ballart 
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